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1．　継 続 分 H．　新 規 分
分野別 ?? 名 金　　額
　　円1．846，912
　　　 2．
　　書　　　　　名
Comprehensive　Dissertation　Illdex，
　　　　　　1861－1872．42vols．
Gesamtv←rzeichnis　des　Deutschspra
－chigen　Schrifttums．1911－1965．
　　　　　　　　　　38vols．
American　Library　Assoclation
Bulletin．V、21－58，60一一63．42vols．
金　　額
A．総記 1・U・S・NationalUnionCatalogue・　　　　　　V・L485－539．　（55v・ls・）
3．
　　円920，000
367，000　
186，358
B．人文1．有価証券報告書　1977．
　社会2．OE　C　D刊行物　1977．
517，0001　戦旗　V1－4
402，111　　日本外交記録文書（外務省蔵）
　　　　　　　　　　　　　　　1，2回
　　　3．　Social　Science　Citation　IIldex．
　　　　　　　　　　1977．
赤外線スペクトルチャート　6vols，
Beilsteins　Handbuch　der　Organisc
－hen　Chemie．　　　　　　　12vols．
Science　Citation　Index．1976．
168・360：
826，0001
488，000
C、自然 1。
　科学2．
3．
2，067，225　
1，040，000
783，450　1。Gmehns　Handl）uch　der　Anorganis＿l
　　　　　hen　Chenlie．　23vols．
D・その
　他
1・
1，881，797
2。
3．
Ltbrary　Literature．　1921－1942．
　　　　　　　　　　4vols．
Blbliographie　der　Fremdsprachigen
Zeltschriftenliteratしlr．V．30－36．
Bibliographie　der　Deutschen　Zeits－
chrlften　Literatur．
　　　　　　V．108－111．113。
67，267
451，780
449，988、
小計 5，656，698 5，806，550
?? 計 11，463，248
一3一
